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 Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan emosi 
pada anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) dalam menangani unjuk rasa. 
Informan dalam penelitian sebanyak enam orang. Karakteristik informan 
penelitian antara lain: (a) Anggota sabhara polri unit pengendalian massa, (b) 
Pernah menangani unjuk rasa sebanyak lebih dari empat kali. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dan metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode wawancara dan metode observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan peneliti adalah analisis induktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa anggota Sabhara (Samapta Bhayangkara) dalam mengelola 
emosinya pada saat menangani unjuk rasa beraneka ragam tergantung dari 
kondisi unjuk rasa yang dihadapi. Kondisi unjuk rasa yang dihadapi informanpun 
berbeda-beda, ada yang berlangsung damai dan ada yang berlangsung anarkis. 
Hal ini mempengaruhi cara informan dalam mengelola emosinya, seperti 
perasaan yang muncul, pernyataan perasaan dan arah dorongan emosinya dalam 
pencapaian target. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: (a) Pengelolaan emosi anggota Sabhara (Samapta 
Bhayangkara) pada saat menangani unjuk rasa yang damai adalah dimana 
dirinya dapat merasakan emosi positif yaitu gembira dan senang, dan 
menyatakan emosi yang muncul dengan 3 S: Senyum, Salam, Sapa kepada 
pengunjuk rasa dan mengamati pengunjuk rasa dengan tetap berada dibarisan. 
Sehingga dapat mencapai target dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas 
jalannya unjuk rasa hingga berjalan secara kondusif dan aspirasi masyarakat 
bisa tersampaikan. (b) Pengelolaan emosi anggota Sabhara (Samapta 
Bhayangkara) pada saat menangani unjuk rasa yang anarkis adalah dimana 
dirinya dapat merasakan emosi negatif yaitu marah, tegang, kecewa, dongkol, 
sedih dan menyatakan emosi yang muncul dengan memukul, mengamankan 
provokator dan mendorong mundur massa agar menjauh dari fasilitas umum. 
Tindakan yang dilakukan dapat membantu dalam pencapaian target yaitu massa 
menjadi jera dan dapat dijauhkan dari fasilitas umum sehingga unjuk rasa dapat 
dibubarkan dengan tertib. 
 
Kata kunci: pengelolaan emosi, anggota Sabhara, unjuk rasa 
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